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azúcar y zumo de zaha­
noria por jarabes de una
virtud prodigiosa para curar
cólicos, indigestiones, afec­
ciones del pecho _, réumas,
tÍsis, calenturas, fluxiones, sí­
filis, hidrofobia, articuloma­
nía, dolores de cabeza, etc. etc.
I ' ,Camale,oI?es políticos sin mas
mèrito que su ambición y osadía.
Escritores que no hahian estudiado
la gramática; pero que sin embargo
trazaban artículos de costumbres, de his­
toria, de teatros, etc., que eclipsaban los
de fígaro) el curioso parlante _, Fr. Ge­
rundio. y otros.
Usureros del 150 por 100, verdade­
ros hipócritas que pretendian encubrir
su avaricia y malas mañas con su esterior
compungido.
Ricos orgullosos y libertinos que se
entregaban con frenesí á los vicios mas
vergonzosos, y consumian sus pingües
rentas en las orgías_, sin acordarse de la
doliente humanidad.
Ví unos hombres que conspiraban en
silencio contra una jóven hermosa á la
que tendian lazos.
Ocho ó nueve que afilaban sus puña­
les para herir á un hombre de bien. Otros
tantos que se arrojaron furiosos contra
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un viagero á quien quitaron el dinero y
asesinaron bárbaramente.
Ví taberneros que ponian agua en el
vino, cal y otras' composiciones, ha­
ciendo la bebida peligrosa.
Chocolateros con su almagra, caea­
huet y pan tostado. Lecheros que llena­
ban sus cántaros de agua.
Fondistas y figoneros que cortaban
grandes rebanadas de carne de caballo
que daban á los parroquianos por ter­
nera.
Comerciantes que engañaban en el
género y en la medida.
!.� .•
Abogados que defendian causas in­
justas_, engañaban á los infelices que caian
en sus manos, cuyos pleitos hacian in­
terminables hasta que los dejaban arrui­
nados. Sastres que se hacían gorras, za­
patos, chalecos y otras frioleras de la




¿Dices que me amas , Inés?
¡De veras! ¿será verdad?
¡Jesus qué felicidad
Para mí tan grande es!
¡Mírame, hermosa, á tus pies
Con sin igual alegría!
_ ¿Quieres darme, vida mia,
Esa mano encantadora
Para darle un beso ahora?
-Mañana será otro dia.
Inés, l qué te sabe mal?
No, tonta, si la he pedido
Es, porque me ha parecido
Una cosa natural.
¡Qué rostro tan celestial!
Oye, 'no seas impía,
Deja que la mano rnia
Toque esa tan delicada:
La mano no te hará nada,
-Mañana será otro dia.
¡Bien traidora, bien ingrata,
Muéstrate conmigo fiera!
Dime, Inés, ¿ de esta manera
A un tierno amante se trata?
[Oh l ¡quéeintura! ¡arrebata!
Si yo ya te lo decía,
Todo en tí guarda armonía.
Dí, Inés, ¿ prendo en ella el brazo
y verás qué dulce lazo? _­
-Mañana será otro dia.
¡Mañana! ¡ me haces pasar
Horas asáz enojosas!
¡Siempre mañana! esas cosas
No se deben dilatar.
-
Vamôs, ¿ me dejas besar
Tu frente, monona mia?
Inés, ¡sé una vez mas pía!
Sí, mi vida, mi embeloso:
Vamos, qué dices -' ¿la beso?
-Mañana será otro dia.
Corriente, Inés; está bien:
Ya cesó mi pretension;
Conozco que no es razon
Escuchar tanto desdén.
Chica, á Dios. Que sigas bien.
- i. Te vas?
- Sí; pues no creia
Que en vano predicaria.
- ¿ Te enfadas? ¿ Esas tenemos?
¿Vendrás mañana?
._ Veremos.




,....�._,""''''''"'' L dia siguient, Chuano va á
casá de Pepetaá hora que no
estahen sos pares; li parla,
manifestantli el seu amor
impetuos y violent. Esta l' oui
en la machor indiferènsia, con­
testant
á la seua fosfórica decla­
rasió, que no pensaba en tal cosa,
y que abandonara tals pensamens. Esta re­
pulsa exaspera el carácter de Chuano,
que en la desesperasió del amor contra­
riat aplegá hasta amenasarla.
A'lendemá repetí el atac en los ma­
teixos resultats. Furiós, al vore frustraes
les seues esperanses-, aguardá que ixqu�­
ra de casa la que causaba el seu marti­
ri, li seguix els pasos, y al aplegar á
una sendà entre .dos cánerns , se tira da­
munt , là agarra del bras, y li diu que
va á matarla si no es casa en' ell. La pó­
bra chica al vores atacá tan brusca­
ment, se quedá tremolant y sinse poder
dir una parauIa; pero recobrantse un
pôc y tr'ent fôrses de flaquea, procuraba
despendres de les mans del seu enemic,
que home membrut y resôlt era temible
en tots conseptes. Forsecha inútilment,
y al voler cridar, li tapa la boca en un
mocaor: oprimida per la falta de respi­
rasió , y per les . emosions que acababa
de esperimentar , anaba á caure desma­
yada, cuant un ruido com un tró fa
bamholechar á Chuano y cau en tèrra tan
narc com era, y Pepeta en los brasos de un
home. Era Tonet, que curat del aturdi­
ment que li habia causat el côlp que sufrí
enel viache, acababa d'aplegar , y sabent
la direcsió de Pepeta , anaba en busca
de ella. Al vore lo que estaba pasant,
salta una sequia molt ampla , y com un
rayo se presipita sobre Chuano, y de
una bastoná li habia ubèrt el cap, lliu­
rant á la seua querida del perill en que
estaba.
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Al ouir Pepeta la veu de Tonet,
torna en sí: tremolosa y derramant pèrles
de aquells ulIs enchisers, apenes li pot
manifestar la alegría que li.causa la seua
vista, y loagraida que estaba per el favor
que li aoababa de prestar. Tonet , esta­
siat de plaer y admirasió, no mes se
ocupaba en consolarla y animarla; y sos­




En un sucio callejon
Que le llaman no sé cudntos,
8e encontraba de planton
D. Felipe veinti tantos,
Los suspiros que salian
De su pecho enamorado,
A todos compadecian
Que pasaban por su lado.
En la calle hay una reja
Junto á la cual él suspira,
Llora, patea y se queja,
y los cabellos se tira.
.
y estando.de aquesta suerte,
Al pensar lo que le pasa,
Cada lágrima que vierte
Parece una bala rasa (1}.
Tiene á las nueve una cita,
y ya han tocado las diez, -
y á pesar de lo que él grita
y hace trabajar los pies,
Tocan las once al instante,
y cansado de esperar,
Cual si fuera un rocinante,
Relincha en vez de gritar.
Dos noches, tres y hasta cinco
Nuestro buen hombre acudió
A la cita con ahinco,
Pero Juana no salió.
Al verse tan engañado,
Al verse ya tan perdido,
y al verse ya despreciado
D. Felipe ha decido;
Al lado de aquella ingrata
Dar sus quejas por doquiera,
y con dolor que le mata
Esclama de esta manera:
«Atiéndeme, niña hermosa, '
y sal, tirana, á la reja,
(1) Por lo gruesa.
Para oir la amarga queja
De mi triste corazon.
Sal y aplaca los dolores
De un amante desgraciado,
Que está en la calle postrado
Pidiéndote compasion."
Esto pasaba en Enero
y .como entonces los gatos
Bailan de noche y á ratos,
La cachucha y el bolero;
Quiso la casualidad
Que por la reja salieran,
y á nuestro hombre acometieran
Dos de estos con ceguedad.
En sus bar bas se enredaron
Ensangrentando su cara
y despues .... j oh cosa rara!!
Sin narices le dejaron.
. Al mismo tiempo pasaba
Con un collar y un cencerro
Junto á sus piernas un perro,
y á D. Felipe miraba.
En el instante .... joh mancilla!. .•
Al ver los gatos en danza
El perro á Felipe alcanza
Entera una pantorrilla.
Una vieja que habitaba
De la casa el cuarto piso
.
Tirar á la calle quiso
Una cosa que apestaba.
La vasija y todo fue
Descendiendo mas que aprisa,
Mientras la vieja en camisa
Decia.... yo no se qué.
y al mismo tiempo que un gato
Le deshacia el bigote




S�n bar�as y sin patilla,
Sm nariz ni pantorrilla





GORI... ¿D'aon vens, Vaoro?
VAORO. ,vine del díchóus de comprar una
sarta, dos parells de espardeñes aróses yeste bos. o
GORI '" ¿Pa qui vols el bos, chee?VAORO. Pa aq1!ell burro que tu saps, cosero
com un diantre.
GORI ... Cree que té males partides.VAORO. Ya ho crec
, pero yo sempre estic
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sobre ell, y el dia que m'en fasa una,
l'asegure en regla.
GORI... No tingues compasió y pega fort ....
Digues; ¿ qué hia de nóu per Valensia?
VAORO. Home, algunes medides que s'han
pres pa la salut pública: corn arruixar
els carrers ,tindre les cases ventilaes y
fresques, llevar els deposits que puguen
enchendrar corrupsió , vichilar sobre la
fruta, carn, etc. etc., escampar per los
carrers llonganisetes envenenaes pa que
muiguen els animalets sobrans y perni­
ciosos: y per sèrt que s'está fent una
rallá ...
GORl... Llástirna es que no s'hacha pensat
en estirpar unes atres clases de anima.
lets dañins que infesten la sosietat.
VÀORO. Tot n'os pot remediar de un cólp.
ademes que tal volta seria difísil peixcar
eixos animaluchos: perque, se esbaren
com les anguilos. Pera una cosa aixina
se debía fer una gran desgotá , que no se
poguera escapar ningú: tu no ignores
que una desgotá en regla pa mampén­
drela costa molt, . y fa tremolar les
cames ....
GORI.... Bueno, bueno . asó no mes es un
pensament m'eu.
VAORO. Tarnbé han prohibit embrutarse p'els
carrers, lo cual era una índesènsia
GORl... ¿No hauran deixat de fer puestos
públics pera un cas apurat.
VAORO. Eixó es lo que no se yo. .
GORI... Home, yo ho dic , perque figurat tu
que yo estic en lo mercat ó atre punt
del sentro de Valensia, y se me oferixca
una nesesitat cuya detensió puga cau­
sar enfermetat ó la mort, com yo ho
he vist en algunes, y no coneixent en
Valensia ó per vergoña, tinga que vin­
dremen corrent y deixarme lo que tinga
entre mans, hasta aplegar al hórta , es­
posatme á mil averies que tú ya pots
figurarte. Ya veus que exió te pócs Han­
sos.
VAORO. No sé com estará eíxó , la veritat.
GORI... y de costums ¿ qué hiá?
VAORO. i Heu! tens raó . este mati al entrar
en Valensia he víst una escuadreta de
chics chuant en lo carrer, pasaben chus­
tetament dos siñors ben vestits , pero no
molt elegants: ú dels chics li arrima una
tomatá en la esquena, Ientli la levita un
asco: el pobre home se chira Iuriós, els
pega darrere . pero nols pogué atrapar,
quedantse renegant de la mala educasió
que se dona a la chiealla. No tingué mes
remey que traure el mocaor, tirarsel á
la esquena y taparse la gran taca que li
habien fet, y seguir marmolant el seu
cami.
Seguixc avant, y al aplegar al mer­
cat un'atra escuadreta estaba tirant OUS
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pudens á la chent : volgué la casualitat
que li atinaren ú al sombrero de un home
que estaba comprant peres. En qu'es veu
fet un Ecce-Homo, arranca á correr capa
els chics, agarra al que li l'habia tirat � y
el feu de calbèts y puntapèus hasta qu'es
cansá. Pero no pará así la cosa: no faltá
qui prengué part en favor del chic, y se
moguè un safarrancho de crits é insults
que haguera tengut males consecuènsies,
si algunes persones prudens no s'agne-
ren posat de per mich, y hOI hagueren
apasiguat. Seria de desichar qu'els achens
y alguasils donaren una llisoneta aIs tals
mocosos desbrafats, pa que deprengue-
ren á respetar al público
Enrique.
LETRILLA.
Pura es mi conciencia, es claro,
De oro poseo un plantel,
Ni sueño ni me ato á él,
Soy desprendido y no avaro: ,
, Comer, vestir y. beber ,
Nada mas he menester.'
Asi vivo Y voy cediendo
Del tiempo á la gravedad:
Si esto no es felicidad
En el mundo, no lo entiendo ..
Después de dadas las ocho
Dejar el lecho mullido;
Luego de haberme vestido,
Tomar con blando bizcocho
Iliquísímo chocolate,
Que dulcifica el gaznate,
Aunque me digan que ardiendo
Dar no puede suavidad;
Si esto no es felicidad
En el mundo, no lo entiendo.
Luego me marcho á paseo,
Paso despues de visita
En casa mi Margarita
A quien tiempo galanteo.
Hablándola un hora paso;'
A mi casa sigo el paso
y las tres me dan comiendo
Con toda tranquilidad:
Si esto no es felicidad
En el mundo, no lo entiendo.
Despues me voy al café,
Del reló de órgano al son
Beho manzanilla ó ron,
Champañ , marrasquino ó té.
Mi carrera aquí no paro ....
Voyme al teatro ( que caro
No es) para quien poseyendo
De oro está gra n cantidad:
Si esto no es felicidad
En el musulo � no lo entiendo.
Si viéndome mucho cobre,
Luego de llenar mi mesa
Mi corazon se interesa
En socorrer á algun pobre,
Y lo doy á manos llenas
Dulcificando las penas;
En santa 'paz convirtiendo
La horrible necesidad:
Si esto no es felicidad
En el mu·lido � no lo entiendo.
Ir á Marsella, á París,
A Inglaterra y á Milan,
De las artes con afan
Secretos á mi pais
Presentar sin interés
A mis amigos: después
Del artista ir acreciendo
Con ansia la habilidad:
Si esto f!o es felicidad
En el mundo, no lo entiendo.
Ver un título lucido
Mi alma poco se goza,
Metido en una carroza
De su potosí engreido.
Cada cual haga su gusto
Que yo al mio bien me ajusto;
Lo demás se va sabiendo
Que es orgullo y vanidad:
Esto no es felicidad,
Si yo mal no lo comprendo.
Si Don Cosme gasta Irá,
Yo me ajusto ancha chaqueta,
Mi cuerpo no se sujeta
A ahogarme un dia qui�á.
Haza cada cual su antojo,
Yo it mi sistema me acojo,
Porque ahora y siempre, pretendo
Gozar plena libertad:
Si esto no e.� felicidad
En el mundo � no lo entiendo.
Dicen y yo no convengo,
Como me'encuentre yo bien
Los demás lo están tambien;
A esa axioma no me avengo,
Porque odio el esclusivismo,
Y el fatal positivismo,
Oue por él está sufriendo
Mil males la sociedad:
Si esto no es calamidad
Para el mundo, no lo entiendo.
Yo no ansio ver cien carrozas
Embutidas de oro v plata;
Siento yo emocion mas grata
Visitar míseras chozas,
Y enjugar la pena y lloro
Con las caricias y eloro.
Yo me gozo de ir torciendo
Del hambre la enfermedad:
Si esto no es felicidad
En el mundo , no 10 entiendo.
Nada para ser feliz
A mi me falta en el mundo,
Pues toda mi dicha fundo
En curar al infeliz;
Un vacío que he encontrado
Al momento lo he llenado;
Si atento sigues leyendo,
Lector, veras la verdad,
Por que la felicidad
En el mundo, así la entiendo.
Para llegar á la cumbre
De la dicha y del placer,
Tengo un ángel por muger
Que hace eclipsar con su lumbre,
Con sus gracias y arrebol,
A las estrellas y al sol:
y cualquier su talle viendo
Se postra ante su beldad:
Si esto no es felicidad
En- el mundo, -no lo entiendo.
Lagartzj'a.
LA HISTORIA DE MI ViDA.
Mis padres es muy cierto que se vieron
Y 'que además de verse se chocaron
Cuando palabra de casarse dieron,
y como muy formales se casaron,
Segun me han dicho á mi posteriormente,
Asegurándolo como de fijo,
Fue .su primer deseo únicamente
Tener un hermoso y arrogante hijo. \
Ellos _, que esto tan soló pretendian,
Continuamente á Dios lo demandaban
y por su parte lo posible hacian'
e
Por llegar á obtener lo que anhelaban.
y tras mil oraciones religiosas
Nacidas del deseo mas profundo,
y tras de mil promesas .... y otras cosas,
Para bien de mis padres, llegué al mundo.
Martes nací, y aunque esto lo he ocultado
Por no sé qué temor en todas partes,
En todas partes soy tan desgraciado
Que en todas partes saben ... nací en martes.
i Qué alegría reinaba en la morada
En aquel. venturoso y feliz dial
i Oh como celebraban mi llegada I
Los parientes y estraños á porfía!
Mis padres, que la sangre de sus venas
Orgullosos' en mi veian perenes,
Recibían tan solo enhorabuenas,
Afectos de cariño, parabienes.
i Qué orgullosos estaban! no sabian
Que aquel por quien ufanos se encontraban
Era tan .... necio! no, no presumian
Lo que despues con lloros lamentaban.
Opíparo festin proporcionaron
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Ignorando que aquellos que asistieron
Si de esta mi existencia se alegraron
Fue no mas .... por lo mucho que comieron.
A la eleccion pasaron rle mi nombre;
Tantos fueron aquí los pareceres
Como tiene rarezas algun hombre,
Como tienen caprichos las mugeres.
Uno decía « que le pongan Juan;"
Otro gritaba « no , señor, Simon;"
Allá una voz decia « Julian;"
Otra acullá grotesca , no, Hilarion.
Y tras haber armado un protocolo
Con los nombres de todo el calendario,
Al fin se decidieron por .... Bartolo,
¡Nombre risible! nombre estrafalario:
Juro que si en aquel momento mismo
Con fuerzas Dios y con razon me ausilia
Me rompo la partida de bautismo
Y ando á palos con toda la familia.
Pero estaba de Dios que esto era solo
El feo nombre que llevar debia,
¡ De Dios estaba � por que al fin Bartolo
Con mi incapacidad guarda armonía.
Mis padres, á pesar de mi ignorancia,
Prodigábanme tiernos sus afectos;
i Cuánto me idolatraban en mi infancia!
Cual padres no encontrábanme defectos.
Crecí, Iuí á escuela, nada adelantaba
Por mas que mi maestro me reñía.
Lo mismo en ella que salia entraba,
Lo mismo entraba en ella que salia.
Ya causaba á mis padres mil pesares
Sumiéndolos en tristes aflixiones,
Cada tormento, que les daba á pares,
Partía sus sensibles corazones.
Crecí mas, pero nada, indiferente
Al trabajo miraba, y mi destino
Hallándome dispuesto únicamente
A cometer cualquiera desatino.
¡Yo trabajar! Estoy acaso loco!
¿ y habrá quien á decírmelo se atreva?
¡¥o trabajar! espérese usté un poco,





Li dia el marit formal:
¿Veus, dona, el amie Pascual
Com sempre está ben alegre?
Sa muller es la que ho fa
Qu'al seu deure s'acomóda:
,
-¡Uf! ¡que cosa mes gastá!
Diu Teresa: eixó 110 es moda.
Enrique.
ANÉCDOTA,
En el puente del Real
Ví dos jóvenes hablando,
y si no recuerdo mal
Uno estaba suspirando.
.
- ¿ Siérnpre penando has de estar
Por la novia , Pelegrin?
O trátala de olvidar,
O te ma ta r� el esplin.
Deja este terreno pronto,
Cree á un amigo sincero,
y vive, no seas tonto.
- ¡Ay! !! si no tengo dinero.
Espero que te intereses
Tu que por cierto estás harto ....
-¿ Yo? 'j pardiez! debo tres meses
Del alquiler de mi cuarto ....
Bt Inoisible .
ZHRRh Á UN HùME-O-PATA.
Tenemos á la vista en folleto, caton , ca­
tecismo ú hoja volante firmada por un Papa­
moscas, dedicada á un tal Manolito, ó sea el CÚ..
chares ó Montes de la home-o-patía valenciana.
El tal Papamoscas se conoce que no es niño de
teta, pues le arrima unas carambolas á palo seco
al D. Manolito, que me parece que los globuli­
llos Hannemánicos no le salvan de ésta; enuna
palabra, le fusila sin formacion de causa;' pero
no, que el D. Manolito estará mano á su car­
tuchera, sacará un globulillo, lo untará con
saliva de rana-macho, se lo engullirá y neutra..
lizará el efecto venenoso del Papamoscas.
Las personas y home-o-patas que quieran
leer dicho folleto, podrán pasarse por esta Re­
daccion ,. donde se halla de manifiesto, y desde
luego les aseguramos un rato divertido leyendo






Ya llega el tiempo jovial
¿ Y hay quién se quiere morir'!
Valencianos i á vivir!
Vámonos al Cabañal.
Es Valencia deliciosa,
Ciudad de las superiores,
Pues tan solo con sus flores
Pudiera estar orgullosa.
Todo 'placer sobra en¡ ella
Qne ser puede apetecido,
Y con razon ha adquirido
La fama y nombre de bella.
Mas aunque ella es sin igual,
¿En dóde está ahora el Eden?
En el Cabañal, pues bien,
Vámonos al Cabañal.
Ya parece que la gana
En esta estacion dispierta,
Nada, que venga á la puerta
Esta tarde la tartana.
Nadie las ventanas tape.
Que entre el aire. Mas ligero.
¡Anda! i A escape, tartanero!
¡Doble pagamos .... ! j A escape!
, j Viva! j Bien! Ya hemos llegado
j Qu-é calor! no hay que asustarse,
Ahora á bañarse, á bañarse.
A esto ¿ hay algo comparado?
¿ Hay cosa mas natural
Que hacer esto los veranos?
¿ Tengo Ó no razon , paisanos?
Vámonos al Cabañal.
Alli entre placeres mil
Ar;¡damos á troche y moche
Tocando toda la noche
La dulzaina y tamboril.
y bulliciosos) contentos,
Como propio de esos dias
Hacemos .... mil tonterías
Al son de los instrumentos.
Y esperamos con afan
Al nuevo dia, anhelado
Para marchar al mercado
Do nuestras bellas están.
y allí del placer teatro
Al contemplarlas hermosas
Les decimos cuatro cosas
y nos dicen otras cuatro.
Es aquello celestial





Verás como te pones gruesa á priesa
Para nunca ya estar opaca y flaca.
¡El matrimonio es cosa muy hermosa!
Y los que dicen que es amarga carga,
Es porque siendo aun tiernos llevan ternos,
Que mucho les amenazan y les cansan.
¡Salud! ya nos veremos y hablaremos.
Vales.... no es cosa estraña, toda España.
El Sacristan.
¿Vives acaso, di, llena de pena
Que observo estás, amada, muy delgada?
Sabiêndo que te quiero, que me muero
Por esos ojos que me matan y atan;
¿Pasas solo un momento de tormento
.
Angel encantador, hada adorada?
Ya .sé que el mucho amor, pichona mona,
Detu felicidad causa la pausa,
Pero calla, que un dia, vida mía,
Feliz iserá sin calma nuestra alma.
No debe ya tardar; escucho mucho
Una voz metalada que me agrada,
Que diciéndome está «tu bella estrella
Muy presto alumbrará ... aunque tarda, aguarda."
Cuando ese dia venga y yo te obtenga
Y en mis bazos te encuentres, cara Clara,
Olvidáremos horas tan traidoras
Oue no sólo son largas, sino amargas.
Ya marchando hácia el templo me contemple,
Ya esposa fiel te llama el que te ama,
Ya somos, pues, felices, rosa hermosa,
Ya adquirió nuestra alma bella palma.
¿Qué te parece? ¿ acecho satisfecho
De nuestra dicha la ricacha facha?
¿Sé presagiar con tino el fiel destino
Que el justó cielo nos depara, Clara?
Tu dirás que estoy loco ó· me equivoco,
Que hallo la cosa llana por la gana,
Mas no lo creas, que á su modo á todo
Le llega la jugada deseada.
¡No hay plazo aunque se niegue que no llegue!
iDeuda que se contraiga y. que no caiga!
En ese dia' que deseo, creo
.
Que si la dicha, que es tan grata, mata,
Tanta tendremos que pereceremos ..
¡Mira tú tras tal gracia que desgracia!
Mas no importa, morir de gozo un mozo
Con la que así le halaga y le embriaga, .
Es concederle el cielo un gran consuelo,
Pues prueba que le ama si á él le llama.
Y si esto no sucede, que bien puede,
Y la cuerda nupcial nos ata grata,
iVálgame Dios! ¡ qué dias de alegrías
Pasaremos en paz, tanta cual santa!
Yo confio tener de fijo un hijo,
¿re ries? no es tontada ni humorada
Para pasar un rato justo á gusto
€on todas sus niñadas deseadas.
En fin, Clarita, si cual, quiero é infiero,
Aquesto dicho en nuestra casa pasa,
EPIGRAMA.
¿Qué un choye es burle d'un vell,
D'un cheperut , d'un baldat,
D'un coixo, tort, desgrasiat,
y s'ho mereixca tot ell? .
El tio Pèp diu, en raó:
Eixó es tindre poe talent,
Es no.tindre enteniment ,
Es no tindre educasió.
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Valencia : Imprenta de Monfort, plaza del
Temple, numo 5: en casa de OIiveres, calle
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mismos puntos en donde se admiten suscricio­
nes para EL CID.
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